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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila 
kamu telah selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Rabb’mulah 
kamu berharap” 
( QS. Al-Insyirah: 6-8) 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu 
Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar” (Al-Baqarah: 153) 
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 Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh strategi 
pembelajaran antara Problem Based Learning dan Discovery Learning terhadap hasil 
belajar (2) Pengaruh keaktifan terhadap hasil belajar (3) Interaksi antara strategi 
pembelajaran dan keaktifan terhadap hasil belajar matematika. Penelitian ini 
merupakan penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas 
VIII SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2014/2015. Sampel dari penelitian ini, 
kelas VIIID sebagai kelas eksperimen dengan 32 siswa dan kelas VIIIF sebagai kelas 
kontrol dengan 30 siswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
cluster random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
tes dan angket sebagai metode pokok dan dokumentasi sebagai metode bantu. 
Teknik analisis yang digunakan adalah uji analisis variansi dua jalan sel tak sama 
sebelumnya dilakukan uji normalitas menggunakan metode Lilliefors dan uji 
homogenitas menggunakan metode Bartlett. Berdasarkan hasil penelitian dengan α = 
5%, diperoleh (1) Terdapat perbedaan strategi Problem based learning dan 
Discovery Learning terhadap hasil belajar dengan FA = 8,6536 > Ftabel =4,016 (2) 
Terdapat pengaruh keaktifan terhadap hasil belajar dengan FB = 9,7383 > Ftabel = 
3,166 (3) Tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan keaktifan 
terhadap hasil belajar dengan FAB = 0,7452 < Ftabel = 3,166. 
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Abstract: This study aims to determine: (1) The effect of learning srategy between 
Problem Based Learning and Discovery Learning on learning outcomes (2) The 
effect of the activity on learning outcomes (3) The interaction between learning 
strategy and the liveliness of the mathematics learning outcomes. This study was an 
experimental study. The population in this study the entire eighth grade students of 
SMP Negeri 2 Kartasura Academic Year 2014/2015. The sample of this study, VIIID 
class as a class experiment with 32 students and classes VIIIF as a control class with 
30 students. The sampling technique is done by cluster random sampling technique. 
Data collection method used is the method of tests and questionnaires as the 
principal methods and documentation as an auxiliary method. The analysis 
technique used is a two-way analysis of variance test different cells previously 
performed using methods Liliefors normality test and homogeneity test using Bartlett 
method. Based on the research results with α = 5%, was obtained (1) There are 
differences in problem-based learning strategies and Discovery Learning on 
learning outcomes with FA = 8,6536 > Ftabel =4,016 (2) There is the effect of the 
activity on learning outcomes with FB = 9,7383 > Ftabel = 3,166 (3) There is no 
interaction between learning strategy and the activity on learning outcomes with FAB 
= 0,7452 < Ftabel = 3,166. 
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